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ЗНАЧЕНИЯМИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
 
А. С. Рубец, О. Н. Шебаниц, ПАО «МК им. Ильича», 
М. А. Рябикина, Ф. К. Ткаченко, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
При механических испытаниях проката стали марки ЕН36 
толщиной 30 мм получены неудовлетворительные значения предела 
прочности. Результаты механических испытаний приведены в таблице. 
Требования к механическим свойствам стали марки ЕН36: σ0,2, 
МПа 355; σв, МПа 490; 21 феррито-перлитная, неоднородная по 
толщине. По двум поверхностям выявлены деформированные зерна 
феррита 8 и 7 номера, далее идет участок с разнозернистой 
микроструктурой в пределах четырех смежных номеров (на фоне зерен 
феррита 9, 10 номера имеются единичные зерна 8, 7 номера, рисунок). 
В ходе исследования была изучена микроструктура разрывных 
образцов на продольных микрошлифах. Величина зерна оценена по 
ГОСТ 5639-82. Микроструктура проката обеих плавок 
 
Таблица – Результаты испытаний на растяжение 
 
№ 
плавки 
№  
партии 
Σ0,2, МПа σв, МПа 
 
23
6227 
6805-
23 
384 478 29,5 
6806-
18 
385 488 30,5 
6807-
10 
371 486 28 
13
6374 
6804-3 402 480 29 
6804-1 400 476 32,5 
6804-5 391 475 31 
 
Остальная часть по толщине имеет мелкое равноосное зерно 10 и 
9 номера. Выявленная неоднородность микроструктуры 
свидетельствует о неравномерности температуры по толщине раската 
при прокатке. 
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Рисунок - Микроструктура проката ЕН36  
плавка 136174, партия 6804-3, толщина 30 мм 
